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stručni rad
ruralni ambijent
Promjene koje se događaju u selu nužno mijenjaju 
dimenzije religije i religioznosti. Tehnološki napre­
dak, promjene u obiteljskim funkcijama, životni stan­
dard, napredak znanosti i povećanje naobrazbe os­
tavlja tragove u načinu mišljenja i ponašanja ljudi, 
pa i u načinu njihove religioznosti.
Zahvaćene tim napretkom, neke su institucionali­
zirane religije započele proces prilagođavanja. Bu­
dući da se ruralni ambijenti u koje je trebalo uni­
jeti religijske promjene nisu nalazili na istom stup­
nju tehnološkog i društvenog razvoja, to su i re­
akcije tih sredina na novosti u području religije bile 
različite.
Napredna ruralna sredina nije bila zadovoljna po­
nuđenim promjenama, tražeći da se religijska shva­
ćanja i religijski stavovi potpunoma prilagode do­
stignutom stupnju tehnološkog i društvenog razvitka. 
Srednje razvijena ruralna sredina primila je uve­
dene promjene bez većih trzavica i napetosti; »bu­
nili« su se samo pojedinci. Nasuprot tome, nera­
zvijene ruralne sredine redovito se »obranaški« po­
stavljaju prema novostima na području religije, jer 
u tim promjenama vide opasnost ne samo za svoju 
tradicionalnu religiju i religioznost nego uopće za 
svoje ustaljene društvene odnose >i društvene nor­
me ponašanja.
I
Može se ustvrditi da ne postoji ni jedna karakteristika ni globalnog 
društva, niti bilo kojeg njegova segmenta, koja ne bi barem posred­
no utjecala na religiju i na religioznost stanovništva. Jedna od os­
novnih karakteristiika današnjeg sela jesu brze i nagle promjene ko­
je onda na svoj način utječu i na promjenu religije i religioznosti. 
Procesi koji su iza drugog svjetskog rata zahvatili selo unijeli su u 
ruralni ambijent nemir. Nov način proizvodnje poljoprivrednih i 
drugih proizvoda danio je sa sobom promjene u načinu života, mi­
šljenja i ponašanja. Došlo je do naglih promjena u obiteljskom ži­
votu koji je »do nedavno« bio osnovna stanica i najvažnije mjesto 
proživljavanja, ostvarivanja i prenošenja tradicionalnih vrednota i 
normi u društvu. Uvođenjem tehnologije u poljoprivredna gospo­
darstva naglašava se vrijednost racionalnosti poslovanja pred tra­
dicijom, čime se ruši princip da je tradicija vrhovna norma i vr­
hovna vrijednost u obitelji. A u svim velikim religijama vrijednost 
je tradicije posebice naglašena.
Odlazak na rad u gradove brzo smanjuje društvenu kontrolu pona­
šanja na selu. Posljedice toga jesu promjene u ponašanju pojedi-
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nača, što naročito vrijedi za religiozno ponašanje. Zbog promjene 
mentaliteta i zbog promjene načina života obitelj prestaje biti os­
novni činilac socijalizacije (prenošenja modela mišljenja, ponašanja 
i sistema vrijednosti), a to je vel'iki minus za religiju i za religioz­
nost, jer se religijske ideje i norme velikim dijelom prenose odgoj­
nom ulogom obitelji.1
Viši životni standard kao 'izraz materijalnih mogućnosti u domaćin­
stvima sela, mijenja njihove vrijednosne i normativne sisteme i 
modele mišljenja. »Imati više« i »živjeti udobnije« postaje odjed­
nom tako velika vrijednost za većinu stanovnika sela (i ne samo 
sela), da se zbog nje žrtvuju i vrednote u obiteljskom, društvenom 
i religijskom području, koje se prije ne bi nikada napuštale.
U tradicionalnom ruralnom ambijentu u sferu religije spadaju često 
i one tvrdnje koje po svojoj naravi spadaju u područje znanosti. Ra­
zvojem znanosti i naobrazbe, te napretkom u tumačenju složenih 
prirodnih fenomena i historijskih činjenica, religija nužno gubi neke 
svoje tradicionalne sadržaje.
Tehnološki napredak nastoji razbiti stare oblike i organizaciju druš­
tva i uvjetuje neprestane promjene u društvu. Ipak, tehnološki se 
napredak događa u određenom historijskom kontekstu i on ne dje­
luje automatški u sm'islu većeg oslobođenja čovjeka. Uvjetuje li te­
hnološki napredak još veću otuđenost čovjeka, onda će on imati 
sličan utjecaj i na području religije i religioznosti, tj. i u religiji će, 
posredno ili neposredno, utjecati na povećanje otuđujućih eleme­
nata. Povećanje Mi smanjenje otuđenosti redovito se zbiva paralelno 
na svim područjima ljudskog života, što ipak ne znači jednakim in­
tenzitetom. Religija i religioznost nisu i ne mogu biti iznimke od 
općih tendencija društvenog razvitka. Religija nosi na sebi pečat 
društva.
II
Reakciju institucionaliziranih religija u ruralnom ambijentu moguće 
je shematski promatrati kroz tri tipična slučaja:
1. razvijen ruralni ambijent,
2. srednje razvijeni ruralni ambijent,
3. slabo razvijeni ruralni ambijent.
r a z v i j e n  r u r a l n i  a m b i j e n t
U tehnološki i društveno razvijenim ruralnim sredinama u kojima 
nije dolazilo do postupnog prilagođavanja vjerskih ideja i normi 
koje bi odgovarale stupnju tehnološkog, obrazovnog i općeg kultur­
nog razvitka sela, napetost je između općedruštvenog i vjerskog 
uvijek velika, iako to nije tako vidljivo.
1) Usp. Stefica Bahtijarević — Srđan Vrcan: Religiozno ponašanje. Zagreb, Institut za društvena
istraživanja, 1975. I. str. 103.
Pogledajmo to na primjeru Holandije. Katolici Holandije su zbog 
svog historijskog razvoja i društvenog položaja bili prisiljeni na ja­
če držanje »tradicije« nego li je to bio slučaj u drugim razvijenim 
zemljama Evrope. Takva tradicionalna religioznost opet je na svoj 
način priječila postepeno prilagođivanje religije stanju do kojeg 
je došao znanstveni i društveni napredak. Takav tipično tradicio­
nalni oblik religioznosti seoskih stanovnika u Holandiji bio je u 
velikom neskladu s drugim oblicima i načinima života još pedesetih 
i šezdesetih godina.2
Visoko mehanizirana poljoprivreda i razvijena industrija sa svojim 
imperativom racionalnosti i vlastite odgovornosti za izbor mehani­
zacije, za tehnologiju obrade ... na području svakodnevnog života 
automatski zahtijeva drukčije stavove negoli su to bili tradicional­
ni u kojima je sva odgovornost za religiju ostavljena crkvenom au­
toritetu u punoj podložnosti. Novi stavovi o važnosti vlastite od­
govornosti u svakodnevnom životu prenose se i na tradicionalno 
shvaćanje crkvenog vjerskog autoriteta, čije bi odluke trebalo pri­
hvaćati gotovo bez ikakva razmišljanja. Ako pojedinac ipak misli te 
dođe do zaključaka suprotnih tradicionalnom crkvenom učenju, on­
da princip »da se vara on a ne tradicija« gubi nešto od svoje čvr­
stoće.
Katolička je crkva zamijetila neusklađenost između starih obrazaca 
mišljenja i vjerovanja te novih zahtjeva, pa je papa Ivan XXIII za­
počeo »aggiornamento«, »ažuriranje«, koje je nastavio II Vatikan­
ski sabor.3
Te i druge promjene srušile su sakrosanktnost koja se pridavala 
svim oblicima vjerskog mišljenja i svim vjerskim normama te iza­
zvala suprotnu reakciju koja bi se mogla izraziti ovim riječima: kad 
se u vjerskoj doktrini mijenja jedno, zašto se ne bi moglo mijenjati 
i drugo (a za to, po mom mišljenju, postoje isto tako objektivni 
razlozi kao i za one prve promjene). Kao što je prije sve bilo jako 
važno tako se sada proširMo mišljenje da sve može biti manje va­
žno i nevažno.
Na ekstremne reakcije rušenja svega starog javljaju se opet dje­
lomično suprotne reakcije onog dijela koji se ne može složiti ni sa 
službenim promjenama a kamoli s onima koje imaju više privatni 
karakter. Takve se grupe zatvaraju u staru tradicionalnost zbog os­
jećaja sigurnosti i samoobrane.
Oscilacije između uvođenja novosti i zatvaranja u tradicionalnost 
polako se smiruju što se više usvaja princip relativnosti pojedinih
2) Jakob Josef Poeiz: »Gruppenisolierung, Kirchlickhkeit u. Religiosität«. Internationales Jahrbuch 
für Religionssoziologie. Köln-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1965, 1, str. 133 i dalje.
3) Ne navodeći druge zaključke ovog sabora spomenimo samo neke: Na Saboru je naglašena vla­
stita odgovornost na području religioznosti, mnogo je toga promijenjeno u vjerskim obredima uvo­
đenjem narodnog jezika u bogoslužje što je šokantno djelovalo na tradicionalne ruralne sredina 
koje najveću važnost daju upravo vanjskim obredima. Zatim je i službeno s tako autoritativnog 












































vjerskih istina, normi i obreda. Tako se religioznost »stabilizira« na 
drugoj razini, »subjektivnoj«, gdje religioznost postaje stvar vlastita 
uvjerenja a ne autoritativnog određivanja.
Mnogi stanovnici napredne ruralne sredine ali tradicionalne reli­
gioznosti teško podnose takve »šokove« i ne mogu pravo odrediti 
kaimo sada spadaju. Ne prihvaćaju više tradicionalnu religiju, a nisu 
još usvojili novu. Većina takvih tijekom vremena napušta iz svog 
vjerskog uvjerenja ono čemu se intimno protivi, kao i one norme 
vjerskog ponašanja za koje ne nalazi više opravdanja u novom sis­
temu vrednota te se samo djelomično identificira s određenom VIer' 
skom zajednicom i samo djelomično participira u vjerskim obre­
dima, a jedan dio takvih osoba gubi svijest o svojoj religioznosti.
s r e d n j e  r a z v i j e n i  r u r a l n i  a m b i j e n t
Drugi, relativno veći dio stanovnika ruralnog ambijenta donedavna 
je bio jako tradicionalno religiozan kao i oni koji su živjeli u rela­
tivno razvijenim seoskim sredinama. I njihova je religioznost imala 
karakteristike tradicionalne religioznosti. Promjene koje su zade­
sile takve krajeve nisu bile tako dugotrajne a ni tako intenzivne da 
bi bitno izmijenile strukturu ličnosti stanovnika prije negoli su 
neke institucionalne religije počele prihvaćati nove ideje i nove 
sisteme vrednota. U srednje razvijenom ruralnom ambijentu doga­
đale su se promjene i u tehnološkom, obrazovnom i kulturnom po­
gledu, kako pojedinaca tako i čitava društva, ali te promjene jos 
nisu izazvale veći nesklad između novih znanstvenih spoznaja, no­
vog načina proizvodnje, novih vrednota, s jedne i tradicionalne re­
ligioznosti, s druge strane. Upravo kada bi te napetosti bivale izra­
ženije, religije su, već zbog pritiska gradskih i naprednijih ruralnih 
sredina, počele prihvaćati društveno uvjetovane promjene i ukla­
pati ih u svoj teorijski sistem.
Tako ove ruralne sredine nisu doživjele veliku napetost upravo 
zbog toga što je na vrijeme prihvaćen princip osobne odgovornosti 
i na području religije, pa pojedinačno ili potpuno napuštanje poje­
dinih vjerskih istina postaje karakteristika religije i religioznosti 
naših i drugih srednje razvijenih ruralnih sredina.
Selektivno napuštanje pojedinih tvrdnji iz vjerskog učenja ili poje­
dinih normi religijskog ponašanja novi je mehanizam kojim se rje­
šavaju napetosti između društvenog razvitka i religijskih stavova. 
Taj mehanizam omogućuje da u životu vjernika ne dolazi do većih 
napetosti između društveno prihvaćenih normi i znanstvenih spo­
znaja, s jedne, te vjerskog shvaćanja i vjerskih normi, s druge 
strane.
Pojedinac jednostavno ne prihvaća ona učenja koja mu se čine ne­
vjerojatnima kao n'i one tipično religijske norme koje po njegovu 
mišljenju nisu u skladu s urednim i normalnim međuljudskim od­
nosima. Kada pojedinac ne uspije uskladiti ta dva pogleda na svijet 
i ta dva vrijednosna i normativna s'istema u jednu cjelinu, većinom 
se odlučuje da napusti religijsku istinu ili normu koju ne može us­
kladiti sa svojim mišljenjem. U svijesti stanovn'ika-vjernika [ sred’ 
nie razvijenog ruralnog ambijenta ono što je znanstveno i društveno
dobilo je prednost pred religijskim i crkvenim. To pokazuju redo­
vita istraživanja u inas, u Španjolskoj, Portugalu, Poljskoj.4 Tako se 
npr. u nas već prije desetak godina mogao donijeti zaključak: »Os­
novna karakteristika religijske situacije, kako se ona manifestira 
na individualnom n'ivou, nije potpuno napuštanje religijskih stavova 
i oblika ponašanja vezanih uz Crkvu nego njihova marginalizacija i 
relativizacija. Niti crkveni dogmatski sustav niti zasade u djetinj­
stvu nemaju karakter obvezatnosti.«5
Zanimljivo je pratiti kako velike i dobro organizirane vjerske zajed­
nice ne ispuštaju 'iz ruku ni novonastale promjene u religioznosti. 
Čiini se da te vjerske zajednice i dalje vode i tu »ne-crkvenu« reli­
gioznost. Pojedine religije imaju u sebi veliku moć prilagođivanja. 
U tradicionalnoj vjerskoj doktrini »objektivne istine« i »objektivne 
norme« imaju u svakom slučaju prednost pred subjektivnima. No, 
pošto je pojedinac u društvu počeo »dobivati« veća prava i odgo­
vornosti, te pošto je on i svoju religioznost počeo formirati prema 
osobniim mjerilima a ne prema »objektivnima«, njegova je religijska 
subjektivna odgovornost sve izraženija. Naglašavanje subjektivno­
sti na svim područjima religijskog života postaje osnovni princip 
njegova odnosa prema religiji i služi za rješavanje »sukoba« izme- 
»objektivnih« i subjektivno prihvaćenih normi. Formiranje tzv. 
bazičnih zajednica znači prilagođavanje vjerske prakse, obreda pa 
i sadržaja vjerske poruke pojedincima koji se u takvoj zajednici sa­
staju. Komuinitarnost malih zajednica ima prednost pred anonim- 
nošću čisto subjektivne .religioznosti, jer se i u takvim zajednicama 
osobno uvjerenje pojedinca uvelike poštuje.
s l a b o  r a z v i j e n i  r u r a l n i  a m b i j e n t
Treći dio ruralnog ambijenta jest onaj koji još uvijek tradiciju 
(vjersku i društvenu) prihvaća kao vrhovnu normu ponašanja. Iako 
su u svijet takva tradicionalnog shvaćanja i uvedene neke tehno­
loške inovacije (a s njima i pokušaj promjena društvenih odnosa) 
ipak se može reći da su one u takav ambijent samo »uvedene« a 
ne prihvaćene i upijene.
Ljudi se boje ući u nove odnose, jer im je milija sigurnost i zatva­
ranje u dosadašnji tradicionalni sistem jedinstva između države, 
društva, religije, znanosti i vjere. Miliji 'im je sistem u kojemu su 
religijski interesi smatrani i za društvene interese, a ovi su opet 
sankcionirani religijom.
Kao nosioci takvih zatvaranja i ■odbacivanja promjena u društvenim 
i vjerskim odnosima redovito se pojavljuju dva idejno normativna
4) Usp. Roul Arrieta — Antonio Henares del Moral — Mladen Karadole: »Crkva u domovini Cer- 
vantesa«. Crkva u svijetu, 4/1979. str. 362—368; Mladen Karadole: »Crkva u Portugalu kao revo­
lucionarno previranje«. Crkva u svijetu, 2/1979, str. 171—174; Nikolaj P. Alekseev: »Ursachen der 
Bewahrung der Religiosität der Kolchose-Bauern«. Internationales Jahrbuch für Religionssoziologie, 
Köln-Opladen, Westdeutscher Verlag, 1972, knj. 8, str. 146 i dalje; Anna Pawelzynska: »Les attitu­
des de la population rurale envers la religion«. Confćrence internationale de Sociologie Religieuse. 
Lille, CISR, 1971, str. 107—121; Georg Schmidtchen: Zwischen Kirche und Gesellschaft. Freiburg. 
Herder, 1971, str. 45 i dalje.













































sistema: religija 'i nacionalizam. Zastupnici tih ideologija prikazuju 
uvođenje novih ideja i novih društvenih odnosa kao nijekanje svih 
nacionalnih vrijednosti, a sekularizaciju društva kao nijekanje svih 
religijskih vrijednosti. Povod takvu tumačenju davali su oni poku­
šaji uvođenja novih društvenih 'i vjerskih odnosa koji su nove odno­
se htjeli na silu uvesti, prikazujući sve tradicionalno kao negativno. 
Takvih je pokušaja u povijesti bilo, ali se iz toga ne može zaključiti 
da svako uvođenje novih odnosa i novih vrijednosti znači ujedno i 
nijekanje svega što je prije bilo vrijedno i sveto.
Svaka zemlja ima svoje probleme u procesu modernizacije. Eko- 
nomsko-tehnološki napredak ima svoje probleme i svoje višestruke 
funkcije. On uz unapređenje materijalnog blagostanja služi ujedno 
i kao baza za novi idejni i društveni poredak. No takve promjene 
donose sa sobom i nesigurnost.
Tradicionalna ruralna društva sa svojom stabilnošću imaju neke 
psihološke prednosti zbog kojih se i negativnosti takvih društava 
lakše podnose. Ipak, proces modernizacije cjelokupnog života koji 
je već zahvatio velik dio svijeta, probija se na sebi svojstveji način 
i u ta tradicionalna društva. Često se na tradicionalnim društvenim 
odnosima inzistira u ime »zajedničkih interesa nacije« no vrlo če­
sto se ispod toga kriju samo interesi većeg ili manjeg broja poje­
dinaca (oligarha) ili klase. Ove snage mogu na kraće vrijeme bloki­
rati opće društvene procese, među koje spada i sekularizacija dru­
štva. No nema tih subjektivnih snaga, koliko god one bile jake i do­
bro organizirane, koje bi na dulje vrijeme uspjele potpuno zausta­
viti proces humanizacije i demokratizacije odnosa među ljudima.
III
Svaka religija promjenama kroz koje prolazi selo nužno prolazi kroz 
faze svojih vlastitih promjena. Društveni napredak, prema dosada­
šnjem iskustvu, zahtijeva sekularizaciju države i društva i privati­
zaciju religije u smislu da svaki pojedinac sve više »određuje« što 
će vjerovati prihvaćajući ili ne pojedine stavke doktrine koje mu 
nude pojedine religije. Čini se da je prijelaz od »objektivne« prema 
»subjektivnoj« religioznosti, od tradicionalne prema osobnoj reli­
gioznosti, lakši za one koji taj prijelaz dožive »organizirano«. Kod 
organiziranog prijelaza mnogo veći broj prebrođuje krizu na prije­
lazu iz tradicionalne na novu religioznost, te i nadalje ostaje reli­
giozan, iako na posve drugi način. Ipak, 0 tom problemu prijelaza ne 
može se još uvijek mnogo toga reći, jer nema širih analiza novih 
odnosa između ne-tradicionalme, ne-crkvene i osobne religioznosti, 
s jedne strane, te uloge religije i religijskog vodstva, s druge stra­
ne. Svakidašnje nam iskustvo pokazuje da je rezultat tog procesa 
taj da jedan dio bivših vjernika prestaje vjerovati (prema vlastitinri 
riječima), jedan dio vjeruje ali ima slabiji kontakt sa crkvom kao s 
organiziranom vjerskom zajednicom, dok treći dio ostaje i dalje 
povezan sa crkvom, iako više ne priznaje crkvi vrhovni i apsolutni 
autoritet na vjerskom području kao što je to priznavao prije.
Gotovo bi se moglo reći da se takvi vjernici slažu s učenjem i sta­
vovima svoje vjerske zajednice svagdje gdje se ona slaže s njima. 
Konačno, oni ipak postaju sami sebi vrhovni kriterij za vjersko 
učenie a ioš više za vjerske norme.
Ljudevit Plačko:
Religion and the Rural Environment PeAHrHH h ceAbCKaa cpeAa
Summary
Changes that are taking place in the 
village are necessarily also changing 
the dimensions of religion and 
religiousness. Technological 
progress, changing family functions, 
raising the standard of living, 
progress of science and higher 
education are marking the way 
people think and behave, and thus 
also the manner of their 
religiousness.
Pe3K>Me
IlepeMeHM HMeiomue MecTO b 
COBpeMeHHOH HCH3HH ACPCBHH 
HeOTAO>KHO B03AeÖCTBYK)T Ha
H3MeHeHne oö-beMa peAHrnH h 
peAHrH03H0CTH. TexHOAorHuecKiie 
AocTHHceHHH h nporpecc, nepeMeHbi,
B CeMeHHbIX 4>YHKI|HHX, >KH3HeHHbIH 
YPOBeHB, AOCTHHteHHB HayKH H 
noBwmeHHe ypoBHJi oöpa30BaHHH 
OCTaBAHIOT CAeAbI H BAHHIOT Ha 
npopecc MbHHAeHHB H nOBeACHIIH 
AioAefi, a TaioKe Ha hx peAHrao3Hbie 
C03HaHII5I II peAHrH03Hbie 
B033peHHH.
Under the influence of that 
progress, some institutionalized 
religions also started a process of 
adaption. As the rural 
environments into which religious 
changes were to be introduced were 
not all on the same level of 
technological and social 
development, their reactions to 
innovations in religion were 
different. Thus, the progressive 
rural environment was not 
satisfied with the changes offered, 
and demanded religious concepts 
and religious standpoints to be 
completely adapted to the achieved 
level of technological and social 
development. The medium- 
-developed rural environment 
accepted the changes without 
greater friction or tension; only 
some individuals »rebelled«. On the 
contrary, the undeveloped rural 
environment generally took a 
»defensive« attitude with regard to 
innovations in religion, because it 
considered them dangerous not only 
for its traditional religion and 
religiousness, but also for 
traditional social relations and 




nepeMeHaMH, HenoTopbie H3 
HHCTHTYHHOHHblX peAHrHH
npHcrynnAH k npoueccy aAanTapuH. 
CeAbCKaa cpeAa, b KOTopoii Tonce 
oJKHAaAHCb onpeAeAeHHbie 
nepeMeHbi b othohichhh peAHrHH,
He HaxoAHAacb Ha ypoBHe oömero 
TexHOAorauecKoro h oömecTBeHHoro 
pa3BHTII5I, BBHAY HCTO peaKHHH H 
OTHomeHHe stoh cpeAM k 
HOBmecTBaM b peAHrHH OKa3aAHCb 
BeCbMa pa3AHHHbIMH.
IIporpeccHBHaH ceAbCKaa cpeAa 
Bbipa3HAa CBoe HeyAOBOAbCTBHe c 
npeAAarae.vtbiMH nepeMeHaMH 
HacTaHBaa Ha aAanTamiH 
peAHrH03HbIX B033peHHH H 
peAHTH03HbIX n03IIHHH K
AOCththytomy ypobhio 
TexHOAornHecKoro h oömecTBeHiioro 
pa3BHTHH. OAHaKO, CpeAHe pa3BHTOH 
ceAbCKoft cpeAofi ara nepeMeHbi 
BOCnpHHBTbl 5e3 OCOÖeHHblX 
TpeBOAHeHHH H HanpflHCeHHOCTHJ 
»ÖYHTOBaAH« TOAbKO HeKOTOpbie 
OTAOAbHbie HHAHBHAbl. 
IIpOTHBOnOAOHCHO TOMy, B 
Hepa3BHTofi ceAbCKOH cpeAe, 
oTMeneHO, KaK npaBHAo, 
»oSopoiiiiTCAbHoe« OTHomeHHe k 
HOBOBeAeHHHM B OÖAaCTH peAHrHH, 
Tax xax ceAbcxaa cpeAa b bthx 
nepeMeHax bhacab bo3mojkhyk> 
onacHocTb CTaBHipyio noA yrpo3y 
HX TpaAHUHOHHyiO peAHrHK) H 
peAHrao3HocTb Booöme, a TaKHce 
hx TpaAHHHoiiHbie oömecTBeHHbie 
OTHomeHHH h oömecTBeHHbie 
HopMbi noBeAeHHH. •
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